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NOTICIAS MEDICAS
VISITA DEL DOCTOR RAMON CASTRO VIEJO
POl' breves dins, 18 a 21. de rna yo, fue huesped de honor de Colcro-
ihn el ilusuc cirujauo espaiiol dodo I' Hamon Castro Viejo. Los medicos
de Bogol<l. y de las on-as ciudades visitadas pOl' el gran cirujano, tradi-
cioualmente listos a rendir homenaje a los colegas il ustres, rodearon a!
doctor Casuo Viejo de genliles atenciones y agazajos cordiales. El Ex-
celent ieimo Presidente Santos le ofrecic en su pa iacio un sunluoso ban.
quete al que asistieron los Profesores de la Facultad de Medicine, los
«eademices y numerosos medicos. En el Aula Maxima de la Facultad
dido el doctor Castro Viejo des magistrales conferencias.
JORNADAS DE TISIOLOGIA
En las ultimas semanas de abril tuvo lugar en la ciudad de Lima Ia
reunion de las "Primeras Ioruadas de Tlsiologia" organixadae poria
Sociedad Peruann de T'isiologia. bajo los nuspicios del Ministerio de Sa-
lud publica. Este Congreso de especialistas, s.ingularmente importante
para la campafia que COlI grande empuje se adelanta ell el Peru contra la
Tuberculosis, fue innugurnda par el Ministro del ramo, doctor Constan-
tino Carvallo can uu discurso pl'ograma del cua l subrn yamos los si-
euienres parrafoe del pl an quinquenal propueslo pOl' el Cobierno:
aI" Establecimienlo de mas dispensarios en Lima y en los departa-
'llentos, adquiriendo un dispel1sario movil lipo HTailer" que pueda ir
1~1l bUSCH del obrero c8mpesino,
"2<~ Aislamiento de los contagiosos, enfermos antisociales 0 incu-
volumuu vru. N9 11, ruavo, 1\:.140. 669
rubles en establecimientos adecuados, hospitales burutos tipo Barracas 0
l"J1 abrigos a la manera del Brasil.
"3Q Construcci6n de Ull hospital para el lralamienlo de los tulxrcn-
losos que pueden ser operados. Hospital peri 0 suburbano de COilS'
i-uccion barata y para 500 enfermos y de preferencia tipo vertical 0
mixto .
"4'·' Tratamiento y vigjlancia de los expuestos a contag!c pOl' me-
dio de obras de prevision social, que para los asegurados de 1<1 Caja Nn-
cional podemos decir se estan ya r ealixando, pero que serf, menester es-
tudiar en las demas clases sociales".
ESCUELA DE MEDICINA Y C(RUGIA PARA POST-GRADUADOS
EN PANAMA
El Excelentfsim« Presideute Augusto S. Boyd de Panama que es
ilustrr colega, y precisnmentc un destacadisimo medico, pro yectn organi-
ear para la Iempornda del verano en 1<1zona ternplada del Norte, curses
(if! medicine y ciruu ia para post-graduaclos en el Hospital Santo Tomas
de Panama. Hi! invitado a varias emiuencias nortcamericanus. Segun no-
i icias en agostc, seuuembre y octubre vendran a Panama a dar leccio.
nes : E. L. King, Profesor de Obsreuicia de la univeraidud de Tulann.
e. Murray Gratz, Ortopedieta de Nueva York y C. S. Lowsley, Ur61ogo
del "New York Hospital".
EI nH~dico-president'e espera oblener la colaboraci6n de Il. Caslro
Vie.;o, para Oflalmologi<l y de Profesorcs de Harvard, George Washing·
I,on y John Hopkins para otras mat.erias.
EL HOSPITAL ANTITUI3CRCULOSO DE LA SEHPENTINA
A principios del mes, can un primer giro del Minislerio de Higie-
ne POI'S 40.000,00, E.e inici3ron en el Bosque de la Scrpenlina, junto al
Dispensario. los trabajos para el Hospilal de Tuberculosos, bajo la cli-
r~cci6n de la firma conslructora Rocha·Santander y Compania.
Can esta obra se obliene un considerable a\'allcc en el cumplimiento
del programa que la SHlubridad publica de Colombia viene dcsarrollall-
do desde haee Illuchos ailos, auxiliada poria Cruz Raja y la iniciativa
particular~ en la lucha contra la Tuberculosis,
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l niciada la campana antituberculosa, como la may-aria de las gran
des obrns sanitarias nacionales, pOl' el grande higinista de gloriosa me-
moria Profescr Pablo Carcie Medina, se reorganize y consolid6 en 1932
pusando a ser secci6n del Departamento Nacional de Higiene. rue pues·
ta bajo fa direcciou del doctor Trocouis, maestro de tisiologos, r de
nn grupa de medicos y en lermeras, quienes en el Dispensario de Cundi-
namarca conslitu yeron la vamruardia de la noble cruzada.
Con el Hospital de la Serpentine se levant a en Bogota fa segunda
de las tres col umnas fundamentales de la Iucha antituberculosa. Y fa
Iercera, los sanatorios, set-an en breve una realidad porque a la cabeza
de las insrituciones privadas que hall lomado esla iniciativa esta Ia gen-
til isima primera Dama de Colombia.
